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Causee: A Study of Mongolian Causative Constructions 
Kunihiko Hashimoto 
Abstract 
The surface forms of causees have zero case， accusative， reflexive-possessive， in-
strumental， dative and zero forms in Mongolian (Khalkha dialect). The main purpose of 
this paper is to find and formulate， from the viewpoints of syntax， s記emanticsand fu山nC
tionali凶sm，several princi中pleswhi比chgovern the occurrence of six types of causees. The 
whole study leads us to the conch川us幻ionthat the 





役形接尾辞は 4種類ある O それを用いた使役形動詞の形成過程は，次の通りで
ある。
(1) a. -yyJlj-YY凡1)
問、ogo"+-yyJl →5lsyyJl“to make someone go， send" 
rl-i1-"to shine" + -YYJト→「目前ri:YJl-“toilluminate"Z) 
b. -，nra--Jlro--凡「ヨ~ー凡「θ
yy“to drink"+ 凡ra→ yyJlra“tohave someone drink" 
x()()-"to persecute"十一Jlrθ一→ x()()Jlrθ-"tomake someone persecute" 
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c. -ra--ro-ー 「ヨー -rθ 
60c-“to rise" + -ro-→ 60cro-“to raise" 
xYp一“toreach"十一円一→xYprヨー“tosend" 
d. -aa--00--ヨヨー ー 88
xaT-"to dry"+ー aa-→ xaTaa-“todry (v. t.)" 
30B-"to worry" + -00-→ 30BOO-“to cause to worry" 





(2) a. TョpHaMatir HByyJIa~ 
he 1-ACC go-CSTV -PST 
“He let me go." 
b. 5arw r3p3JII1Hr caM6ap .133p YC3r 6川町JIC31i
teacher Gerel-ACC blackboard on letter write-CSTV-PRF 
“The teacher had Gerel write a leuer on the blackboard." 
使役構文の典型的な特徴の一つは，文の主語が2つあるということである。


















(4) a. 6K 51Balj 
1 go-PST 
“1 went (there)." 
b. rョpヨ，1caM6ap .133p Y C3r 6K可C31i
write-PRF 
“Gerel wrote a letter on the blackboard." 






















(1) a. r3peW BaTblr W'1Hθ YlpYY.~Hヨ
Gerel Bat-ACC night come-CSTV -PRS 
“Gerel has Bat come at night." (Bn) 
b. 3Hヨra3pblH可Y!l'irMYlHYlH 6Y1eYlHr MYY.lYYJDK 
this place-G dampness 1 -G body-ACC worsen-CSTV -CNV 
6a白He¥
be-PRS 
“The dampness of this place is affecting my health." (CD) 
c. Hap MaJllJHbl xawaa rョp凶 rr凶 rYYJl珂
sun shepherd-G fence house-ACC shine-CSTV-PST 
“The sun shone on the shepherd's pen." (y) 
(1)の各丈の統語構造は，次のようである O
(2) a. SI [rヨp3J1 S2 [Ba Tblr W'1HO叩一]YYJlHヨ]
b. SI [3H3 ra3pblH可附r S2 [MYlHYlH 6Y1eYlHr Myy.ll-] yyJDK 6aHHa] 
c. SI [Hap S2 [附.1lJHblX3I.凶arョp凶 rr目前一] YYJI3s] 
これらの構造から， (1)の使役構文は(3)のような自動詞構文を埋め込み丈とし
てもっていることがわかるO
(3) a. BaT W'1HO YlPH弓
“Bat comes at night. 
b. 九1YIHYlH6Y1c MYy.ll3}K 6aHHa. 
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“My body is getting worse." 
c 胤 ι刊 Hblxaraa np nn'1B 















(4) a. TaヨH3TaCJlaraaH.l XYH 611Trl1抗 opYYJJ
you this room -L man PRHBTV. PRTCL enter-CSTV 
“Y ou don 'tlet any men enter this room." (Ha) 
b. 6opoo Horoo yprYYJI.laに
rain grass grow-CSTV-HBT 
“The rain makes grass grow." (Bn) 
c. 3HヨTaCaJlraacaJlXI1 oPYYJlax xョpヨrTヨ内
this room wind to enter-CSTV be necessary 
“This room needs be aired." (CD) 
統語構造と使役化以前の自動詞構文は，それぞれ，次のようである。
(5) a. SI [Ta s2 [ヨHヨTaCJlaraaH.lXYH 611Tr附 op-] YYJI] 
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b. SI [6opoo S2 [HOrOO ypr-] yyJIlar] 
c. SI [3H3 TaCaJlraa S2 [Ca.TIXH Op-] yy.TIaX X3p3rTヨ抗]
(6) a. XYH 31ヨTaC.TIaraaHllOp)f( 6o，TIoxrYij 3) 
“Nobody is allowed to enter this room." 
b. Horoo ypralla~ 
“Grass grows." 
c. CaJIXH OPHQ 





(7) a. 且刊aallxawaa 63JITr3CH33p T31l MaJIaa OHll 
warm pen prepare-PRF-INSTR they cat1e-RFL year-L 
caHH opyyJIall 
well enter-CSTV -PST 
“As a result of having prepared a warm pen， they protected their 
stock w巴1."(St) 
b. TヨpヨpYYJIM3H1l33 cai'IH 60JIrOB 
he health -RFL well become-CSTV -PST 
“He improved his health." (Bn) 
c. 3apaa BprBcθθ xBlθJIrθ日
hedgehog thorn -RFL move-CSTV -PST 
“The hedgehog moved his thorns." (y) 
統語構造を次に記すが， (7 a)の前半の副詞節は省略する O
(8) a. SI [T31l S2 [Ma，TIaa OHll ca加 Op-] yyJIaB] 
b. SI [TヨP S2 [ヨpYYJIM3Hllヨ ca訪日 60JI-] rOB] 
c. 日1[3apaa S2 [BprBcθθ xBllBJI-] rBB] 
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埋め込み丈 Szの復原形は， (9)のようになる O
(9) a. Tヨ.l.H附 Ma.nOH.l ca泊HOp08. 
“Their cattle passed the winter." 
b. 1YYHH抗ョpYY"~ MヨH.lca如160乃08
“His health became good." 
C. 1YYH目前 θprθcxB.lJIθ8 
“lts thorns moved." 
再帰一所有形も，対格形やゼロ格形と同じく，意味上の役割も生物性も，そ
の形の選択に関与していない。(7 a)で、は被使役者同乃は Op“toenter"という














位。 a. 6HTYYH同「ヨH.lopyyJIa8. 
1 he-ACC here enter-CSTV -PST 
“1 let him come here." (Ha) 
b. 6H 6HJIHrH泊FヨMHヨλヨrTxヨ8TYYrヨB
1 Bilig-ACC clinic-L lie down -CSTV -PST 
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“1 made Bilig lie down in the clinic." (Ha) 
(10)の各被使役者をゼロ格形にすると，非文法的な丈になってしまう。




(12) a. XYH 6Yr 1111~lr opyy凡rJa
man all-ACC enter-CSTV -PRS 
“Everyone is admitted to enter." (CD) 
b. IJthmtir 3aaBphIH邑COOp5lByy.lIa& 
all-ACC instruction -G according to progress -CSTV -PST 
“Everything was carried out according to instructions." (CD) 
(12a)では数量詞付き名詞句 XYH6Yr江川「が， (12b)では単独の数量詞M






(13) 611， rOJlhlH XOtiT Ta.lI1 rapaa11， TOCO)f( 
we river-G north side-L go out-CNV go to meet someone who is com 
ing-CNV 
日pYYJlC3HMOph1lhJr yH沿K，.， 11aBXI1H 011J100 
come-CSTV -PRF horse-ACC fal down叩CNVgallop-G go away-PRF 
“We got out (of the boat) on the north side of the ri ver， and mounting the 
horse that had (been) sent to meet (us)…set out at a gallop." (St) 
該当する部分を抜き出すと，次のようになる O
(14) a. TOCO)f( I1pYYJlCヨHMOph1lhJr 
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here man PRHBTV .PRTCL sit down-CSTV-O 





(1カ 6opooHoroo ypryyJl.lar. 





(18) a. 3yH xaλyyH 6oJl.lor. 
summer hot becorne-HBT 




this hall-L film show-HBT-not 








(19) a. 61 Ha品3bIHxaamIαblr XI1抗CヨH
1 friend-G-RFL work-ACC do-PRF 
“1 did my friend's work." 
b. 61 o.noo r3pT33 Xapl1Ha. 
1 now house-L-RFL return-PRS 
“I'm going home now." 
c. 6aI1ll MaIillHaapaa I1pCヨH
teacher car-INSTR -RFL come-PRF 
“The teacher came by his car." 
(19a)は属格形名調 HaH3-bIHに， (19b)は位格形名詞 rョp-Tに， (19c)は具
格形名詞 M佃JHH-aapに再帰一所有形接尾辞が付いている。そして，各々の接
尾辞の主な主語と同一指示関係にある。
側 a. s [6aI1lli HaH3bIHxaa i捌伺blrXI1訪日H]
b. s [611i o.noo rョpT33i Xapl1Ha] 







包1) a. L(O，1MOH Hb )j{o.lIooroo cy.lIpyy，1aB. 
Venus PRTCL reins-RFL become loose-CSTV -PST 
“Venus loosed her reins." (y) 
b. 6H 6W1Cヨ13aXH.LlJlaa fepMaH.Ll 51Byy，1aB 
1 write-PRF letter-RFL Germany-L go-CSTV -PST 
“1 sent to Germany my letter (1) had written." (V) 
各丈の統語構造と束縛による同一指示関係を記すと，次のようになる O
(2) a. SI [L(OJlMOHj Hb S2 [)j{o.Joorooj cy凡p-] yyJlaB] 
b. sl [6H1 S2 [6wlcヨH3aXHT'l.lIaa1 fepMaH.Ll 51B-] yyJlaB] 
再帰 所有形の被使役者は，埋め込み文 S2の主語で、あるが，同時に，それ
を包含する丈 Slの目的語でもある O したがって，再帰 所有形接尾辞の先行



































a. Ali Hasan-t ol-dur-du. 
DO die-CSTV -PST 
“Ali caused Hasan to die." 
b. Disci mektub-u mudur-e imazala-t-ti 
dentist letter-DO director-10 sign-CSTV -PST 
“The dentist made the director sign the letter." 
c. Disci Hasan-a mektub-u mudur taraftndan goster-t-ti. 
10 DO by show-CSTV -PST 



















(26) a. 6HJIH r万むHCOHrCYM Y3YYJI3B 
Bilig Johnson-ACC temple-Q see-CSTV -PST 
“Bilig showed Johnson a temple." (Ha) 
b. 6arWr3pヨJIHHrcaM6ap .lヨpYcョr6H可YYJIC3H.
teacher GereトACCblackboard on letter-Q write-CSTV -PRF 
“The teacher had Gerel write a letter on the blackboard." 
文の構造と使役化以前の丈は，それぞれ， (21)と(28)のようになる。
間 a. S1 [6旧日r S2 [地HCOHrCYM Y3-] YYmB] 
b. S1 [6arw S2 [r3p3JI凶 rcaM6ap .l33p Y Cョr6山一]YY乃C3H]
(28) a 万七HCOHCYM Y33B 
“Johnson saw a temple." 
b. rヨp3JIcaM6ap .l33p Ycヨr6H可C3H
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“Gerel wrote a letter on the blackboard." 
(2のの埋め込み丈 S2の動詞 Y3 -“to see"， 6川“towrite"は，倒に見るように，







(2到 61jJypTail 3BIli1Bp<l， rypsaH HOXO品jJaryy，naH
1 delightful admit-CSTV three dog follow-CSTV守CNV
aHjJ 5lsJlaa. 
den-L go-PRF 
“1 went to the den， delightfully making three dogs follow (me)." (y) 
使役形動詞のある後半の節に限ると，その統語構造は次のようになる。
(30) SI [6H S2 [ rypsaH Hoxoil jJar-] yy，naH aHjJ 5lsJlaa] 
S2の形は実は不完全で、あり，再構される他動詞構文は直接目的語を従えてい
なければならない。
(31) I'ypsaH HOXOH HaHMar jJaras. 
“Three dogs followed me." 
しかし，対格形の直接目的語を残した闘のような使役構文が文法的であるか
どうかについては，現時点では判断しかねるので，結論は留保したい。
(32) ? * 6HrypsaH HOXO抗HaMa品rjJaryyJlaH aHjJ 5lSJlaa. 
被使役者が再帰一所有形の場合は，次のようなパターンを示す。
(3) 6H 3M33r33 jJaryyJDK XOTblH ca抗xaHra3paap 
1 granny←RFL follow-CSTV-CNV town-G good place-INSTR 
TOHpbe. 
take around -VLNT 
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“1'1 take my granny around al the nice places in the city." (St) 
丈の構造と S2の再構形は，倒，闘のようになる O
倒 Sl[611 S2 [3M33r33 .aar-] yyJliK XOTblH caHxaH ra3paap TO抗p.beJ
(35) 胤 HI1HヨM33Ha抗Mar.aarHa. 









(3力 a. 41 611cョY3YY.nヨBYYつ
you body-RFL see-CSTV -PST INTRG 
“Did you have your body examined?" (Ha) 
b. 61 YC33xapaap 6y.ayyJlax r3C3H削
1 hair-RFL black-INSTR to paint-CSTV say-PRF PRTCL 
“1 want to dye my hair black." (V) 
埋め込み文の内部には，特定の人称を指さない PROを被使役者として設定
しなければならない。
(38) a. Sl [411 s2 [PRO 611e3 Y3-] YYJl3B Y YJ 




(39) a. H3r xYH可日日目前 611el1HrY3ヨBY Y ? 
“Did someone examine your body?" 
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b. HヨrXYH MHHH抗YCH抗rxapaap 6YJlax rヨC3HKM 













削 a.* 6H TYYm!Hr CYMH抗rY3YY，n3B. 
“1 showed him the temple." 
b.* TョprypBaH HOXO抗Max8r8B. 
“He gave three dogs meat." 
c.* 6H H8x8p88 YC33 xapaap 6YJlyyJlaB. 
“1 made my friend dye my hair black." 
( 4la)で、は 2つの対格形名詞句が被使役者と直接目的語の機能を担ってお
り，側により非文法的な丈と判定される O 同様に， (41b)ではゼロ格形名詞句
が， (41c)で、は再帰一所有形名詞句が，各々，被使役者と直接目的語の役割を
演じており，どれも不適格な文とみなされる O
Comrie (1976 : 285)は，周辺的にではあるけれどもとことわった上で，ブ
リヤート方言における対格形名詞句の共起 (doubling)の例をあげている。
性2) Xeden mal-a dav-a dav-ul-ax.4J 
small herd-DO pass-DO to cross-CSTV 
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対格 ゼロ格 OK 
ゼロ格 対格 × 
再帰一所有 ゼロ格 ワ
ゼロ格 再帰所有 × 
対格 再帰所有 × 
再帰所有 対格 × 
ゼロ格 ゼロ格 × 
対格 対格 × 































(1) a. r3p3J1 n3H，l3B33P HapaH瓦HO地，Ir8rYYJl3B. 
Gerel Dendev-INSTR Naran-D book-ACC give-CSTY-PST 
“Gerel had Dendev give Naran the book." (St) 
b. Ta YYH目前r且0伊<H，llY3YYλ! 
you this-ACC DorJ-D show-CSTY-O 






(2) a. SI [r3p3JI S2 [且，3H，U3B33pHapaH，U HO仙Ir8r-] YYJI3B] 




(3) a. )J，3H，U3B HapaH江HOMblrθr8B.
“Dendev gave Naran the book." 
b. 且.opiKYYHH抗rY3H3. 




これは， Comrie (1976)の提案した利用可能性の階層の改訂版(第 2節凶).
に従っていることがわかる。
(4) (=第2節幽)




















(6) a. AaB Hb T3M.l3rJJ3JJH抗H.13BTp33 rapaa.l， 
father his notebook-RFL pass to-CNV 
N1HTllraap ()()p附 HHb xYCJJHHr 6別 YYλ3B.
Mitjaa-INSTR self-G his hope-ACC write-CSTV -PST 
“His father passed his notebook to him and then made Mitjaa write 
his own hope (on it)." (y) 
b. Ta Ha.l 3ax 333JJH抗rY3YYJDKθrHθYY? 
you I-D market-ACC see-CSTV-CNV give-PRS INTRG 
“Could you show me the market? (Ha) 
被使役者に(6 a)で、は具格形胸Tll-raapが， (6 b)では与格形Ha.llが現われ
ている。
(7) a. SI [AaB Hb S2 [胤pllraapθ()pH如 HbxY日目前r6wl-]百九ヨB]
b. SI [Ta S2 [Ha.l 3ax 33羽目前rY3-] YY JDK ()rH()YY] 
( 6 a)の後半部分と(6 b)の埋め込み文S2を(7)の構造から見ると，被使役者
の格形を除いて残りの語の形と配列は相似ている。
(8) a. Instrumental NP-Accusative NP-Verb Stem 
b. Dative NP-Accusative NP一VerbStem 
両者は共に対格形の目的語をもっ次のような文の使役化されたものであると
言える。
(9) a. 地1Tllθ()pH訪日 Hb XYCJJH前r6WIHB. 
“Mitjaa wrote his own hope." 
b. DH 3ax 333λ目前rY3H3. 








(10) a. 61 r3p'M3ョPHヨ「‘HOMaB可I1pYYJl3B.
1 Gerel-INSTR one book-O bring-CSTV -PST 
“1 had Gerel bring (me) a book." (Bn) 
b. 6ar山 Hallall6附I1ry日llYyJlaB.
teacher I-D letter-O read-CSTV-PST 
“The teacher let me read a letter." (Sa) 
(10a)は具格形の被使役者 r3p3Jl-33pを， (lOb)は与格形の被使役者 Hallall
を，それぞれもっている O
(1) a. SI [611 S2 [rヨp3Jl33pH3r HOM aB'll1p-] YY凡3B]
b. SI [6arw S2 [Hallall 611'mr y国一] yy"~aB] 
埋め込み丈S2の各言語要素の配列は，次の通りである O
(12) a. Instrumental NP-Zero Case NP一VerbStem 
b. Dative NP←一ZeroCase NP-Verb Stem 
これを見ておわかりのように，被使役者の格形以外は形も配列も相等しい。
(13) a. rョpヨ乃 H3rHOM aB可paB.
“Gerel brought a book." 
b. 61 61可1r y I-I.il B . 




(14) a. 6l1Tr凶 XYH33p6l1eヨ担JHrJlyyJl. 
PRHBTV. PRTCL man-INSTR body-RFL take advantage of-CSTV-O 
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“Oon't let people take advantage of you." (CO) 
b. XYYX，l3，l XOOC~OO 3pT H，lYYJl. 
children-O meal-RFL quickly eat-CSTV叩O
“Let the children eat your meal quickly." (Ha) 
(14)も被使役者が具格形(14a)と与格形(14b)の例で，共に命令形であり，第
2人材、の使役者を合意している。
同 a. S1 [PR02P 6HTr凶 S2[XYH3ヨp6He3 wrnr Jl-] YY凡]
b. S1 [PR02P S2 [XYYX，l3.l XOOJlOO 3pT H.ll-] Y Yλ] 
S2の再帰 所有接尾辞は 2人称主語 PR02P(実現形は刊か Ta)と同一指示
関係にある。
(16) a. PR02Pi 6HTrHH XYHヨp6He3i 釦JHrJlyyJl. 
b. PROZPi xYYX，l3.l XOOJlOOiヨpTI1，llYYc~. 
また， Szの語の配列は，次の通りである O
(1力 a. Instrumental NP-Reflexive-Possessive NP-Verb Stem 
b. Oative NP-Reflexive-Possessive NP-Verb Stem 
被使役者の格形は別にして 語の形配列とも(17a)と(17b)は並行関係に
ある O
(18) a. XYH TaHaH 6l1e凶「佃町rJlaHa. 
“People take advantage of your body." 
b. XYYX3，l TaHaH XOO.lIblr 3pT I1，lH3. 
“The children eat your meal." 
他動詞構丈は 2人称所有代名詞付きの目的語をもち，使役構文になる過程で








“Let him do (it)." (Ha) 
b. 1YYHJl Y3YYJ1. 
he-O see-CSTV-Q 
“Show (it) to him. (lit. Let him see (it).)" (Ha) 
(19 )は使役形の命令文である。 2人材、の使役者と動詞の目的語が現われてい
ない。
側 a・ SI[PR02Pi S2 [TYYf33p PROj X凶]Jlf3] 
b・ SI[PR02Pi S2 [TYYHJl PROj Y 3 -]Y Y JI] 
直接目的語は容易に予測できる環境にあると思われるが，これを補った形で
他動詞構文を再構すると，次のようになる。
(21) a. T3p (TYYHHI1r) X同 H3.
“He does (it)." 
b. Tヨp(TYYH目前r)Y3Hヨ.





階層に違反しているのである o (5)に従うならば， (6)， (14)，包1)はすでに対格形を
用いているのだから，自動的にすぐ右隣の与格形を被使役者として選ぶはずで











(1) a. r3p3JI且ヨHD.3BヨpHapallD. HO地 IrBrYYJI3B. 
Gerel Dendev-INSTR Naran-D book-ACC give-CSTV 
PST 
“Gerel had Dendev give Naran the book." 
b. 3U3r Hb 3a，ijY可YYD.aapMaJwaa xヨBTヨp
father his youth -PL -INSTR cattle一D lying place 
Mamyy凡aB
dig-CSTV -PST 
“His father asked the young men to dig up a lying place for his cat-
tle." (y) 
c. T3pMH丁目raapθθpl-1前HxYc凡M抗r61-可YYJIヨB
he Mitjaa-INSTR self-G his hope-ACC write-CSTV 
-PST 
“He made Mitjaa write his hope." 
(1)は被使役者が具格形で対格形の直接目的語をもっ文である。他動詞語幹の
意味は Br-“togive¥MaJIT-"to dig'¥ 6山 -"towrite"というように，すべて
行為動詞である。動詞の意味に照した被使役者の意味役割は，動詞の行為に携
わる行為者 (Agent)ということになる。
(2) a. 61- rョpヨJI33pHヨrHOM aB刊 pYYJIヨB.
Gerel-INSTR one book-O bring-CSTV -PST 
“1 had Gerel bring (me) a book." 
b. )fiHCOH 61-1乃1-1r33pIOY 3axI-1yλaB? 
Johnson Bilig-INSTR what-O order-CSTV-PST 
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(3) a. 6HTrH抗 XYH33p6He主aIllHrλyyλ.
PRHBTV.PRTCL man-INSTR body-RFL take advantage of-CSTV-O 
“Don't let people take advantage of you." 
b. '1YYr33p XH抗λ「ヨ.
he-INSTR do-CSTV-O 
“Let him do (it)." 
(3)は命令文であり，被使役者は具格形，直接目的語は(3 a)で、は再帰一所有








(4) a. 6H MOpHOp HpCヨH.
horse-INSTR come-PRF 
“1 came by horse." 
b. Ta MaIlI1Haap xapHHa yy ? 
you car-INSTR go back-PRS INTRG 
“Are you going back by car?" 
2つ目は，ある行為の行なわれる場所を示す用法で， (5)のような文に現われ
る。
(5) a. 3H3 3aMaap HB ! 
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this road-INSTR go-O 
“Go this road!" 
b. TョpYY，lヨPOpOB. 
he door-INSTR enter-PST 
“He entered (here) through the door." 
3つ日は，ある行為の起こる限定された時間の範囲を表すときに用いられる。
(6) a. YYP33p 51Bax 
dawn-INSTR to go 
“to go by dawn" 
b. lO)KHJIヨpcypa九日ax
“to learn for 10 years" 
4つ目は，ある行為の様態を示す副詞的用法である O
(7) a. OH，lOP ，lyyraap xヨ乃3X
loud voice-INSTR to speak 
“to speak with loud voice" 
b. 6l1eョPI1pヨX
body-INSTR to come 
“to come by oneself" 
これら 4つの用法から抽出できる具格形の基本的な意味は，それが常にある
行為と結びついているということである。言い換えるなら，具格形は行為性を














(9) a. Ta Ha.l， 3aX 33ヨλ附 rY3yyJDl{θrHθYY? 
you 1-D market-ACC se巴ー CSTV-CNVgive-PRS 1NTRG 
“Could you show me the market?" 
b. TYYH.l， Y3YYJ¥. 
he see-CSTV-O 
“Show (it) to him! (lit. Have him see (it)!)" 
c. 3H3 Yr目前rXYH.l， COHcrOlK 60λoxrY札
this word-ACC man-D hear-CSTV-CNV to become-not 
"(I1We) cannot inform the man of this word. (lit. (I1We) cannot make 
the man hear this word.)" (Ha) 
(9)は知覚動詞Y3-"tosee"， COHC一“tohear"が使役形動調の語幹になっている例




のことは， (9 b)と(3 b)の相似性からも支持できる。(3 b)を(10)として再録す
る。
(10) 官 Yrョpx目前λ「ヨ.








( 9 b)では「イ可かを見る者」であり， (9 c)で、は「この言葉を聞く者」であって，
共に与格形で[+animateJの名詞句なのである。
(1) a. 日ョpヨH60pOOH，l l.¥OxHyJI3B. 
Tseren rain-D beat-CSTV-PST 
“Tseren was beaten by the rain. (Jit. Tseren let the rain beat (him).)" 
(Sa) 
b. T3 C3JIXHH，l l.¥OXHyJDK3ヨ.
you a cold時D beat-CSTV -PRF 
















(13) a. 63 llli H3，l3，l 6山日「川町yJI3B.
teacher 1-D letter-O read -CSTV -PST 
“The teacher let me read a letter." (Sa) 
b. XYYX，l3，l XOOJIOO 3pT H，lYYJI. 
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children meal-RFL quickly eat-CSTV-O 
“Make the children eat your meal quickly." (Ha) 












(14) a. 3p，ll3H3 xyλra削H，l6yJJaar ，laB. 
jewel thief-D grab-PSSV -PST 
“The jewel was grabbed by the thief." 
b. MHHH訪x8JJHOXO前，ll3yyr，laB. 
1 -G leg dog-D bite-PSSV -PST 













(15) a. Passi ve : 
Subject Dative Verb Stem + p，'assive Su加x
一一亡L一二二~-ーーーーーーーーーーーーーーー- -- _ー_J 
affective determintion of affectivity 
b. Causative: 
Subject Dative Verb Stem十C'austiveSuがx
一一亡三二一二二五三ー --ー ーー ーー ーー 一ーー 『ー ーー 一一ー __.J 





















(1) a. JlOp>K I1pB3λTaヨHヨTaCJlaraaH.lcyyJlra. 
Dorj come-if you this room-L sit-CSTV-O 
“You let (him) sit down in this room if DorJ comes." (Ha) 
b. H8x8p 6HM6aar I1PBヨλTaHa.lTa品Hpl1yλHaLIl"Y.
comrade Bjambaa-ACC come-if you I-CMT talk-CSTV-PRS 
CMFMTV . PRTCL 
“You let him talk with me if Mr. Bjambaa comes， don't you?" (V) 
(1)は主節の使役構文に被使役者の現われていない文である。ゼロ実現の被使
役者を PROで表示すると，次のような意味解釈が成立する。
(2) a. Sl [S2 [且0仰角I1p-] 日ヨλS3[TaS4 [PROi 3H3 
TaCJlaraaH江cyy-]λra]]












(3) a. JlOp>Ki I1pB3Jl Ta TYYH帥 r3HヨTaCJlaraaH.lcyyJlra. 















he to do thus-not 
“He won't allow that." (CD) 
b. 3Yr33p opyy.~Ha ! 
freely enter-CSTV -PRS 
“Admission free! (lit. AlIow to enter freely!)" (CD) 
c. U争Y.laiiHbl600JIT 5MC .lyTax Hb 6a訪日a，
sack-G bandage rope to be insufficent PRTCL be-PRS 
rapryy.TDK針。。可.
br・ingout-CSTV -CNV give-VLNT 
“It looks like the cord for tying the sacks is running out; Please have 
(someone) issue (us some)." (St) 
(5)も被使役者が現われていない使役構文の例であるが，同一指示関係にある
先行詞をもたないという点で， (1)とは異なる o (5 a)には使役者に当たる主語





(6) a. SI [TヨPS2 [PRO TヨB-]YλヨxrYi1]
b・ SI[PR02Pi S2 [3Yr33pPROj op-] yyJlHa] 


















(1) a. T3p HaMa前rcypryyJlb，lJ lIByyJlHa. 
he I-ACC school-L go-CSTY-PRS 
“He makes me go to school." 
b. T3p HOMblr MmroJl，lJ， lIByyJlHa. 
he book-ACC Mongol-L go-CSTY-PRS 






(2) a. Sl [TヨP s2 [HaMa詞rcypryyJlb，l HB-] yyJlHa] 
b. Sl [TヨP s2 [HO貼 .IrM:mro岨 HB-] yyJlHa] 
ところが，埋め込み文S2から対応する自動調構文をつくると，適格性に違
いが出てくる。
(3) a. 6H cypryyJlb，l HBHa. 
“1 go to school." 
b. • HOM M:mroλ江 HBHa.
“The book goes to Mongolia." 
私は学校へ行けるが，本は単独ではモンゴルへ行けない。(1 b)は(2 b)の
ようにではなぐ， (4)のような構造に再分析した方がよい。





(5) HByyJlax“to send， dispatch， post， carry out" 
a. 3aXH，laJl HByyJlax“to send a letter" 
b. TOMHJlOH HByyJlax“to sent out an official business" 





(6) a. T3，l roλry，la附似品r6a前ryyJDK江yycλaa.




“They have finished constructing the main street." (St) 
b. Ta HaMa抗rTYYH，l TaHI1λUYYλaB. 
you I-ACC he-D introduce-PST 
[ TaHI1X-CSTVJ 
“You introduced me to him." 
( 6 a)の対格形rOJIrY，la剛一目前rも， (6 b)のHaMa首rも被使役者としてでは
なく，動調の直接目的語として機能している。それは，これらを主語にした丈
の適格性が落ちる事実からもはっきり見てとることができる。
(7) a. ? rOJI r同制6a如a
“The main street exists." 
b. * 61TYYH，l TaHI1JIuaB.5) 
“1 made the acquaintance of him." 
使役形接尾辞は， (6)で単に他動詞を形成するだけの機能しかもたず， 6atir-




































































































CNV : Converb PRHBTV : Prohibitative 
COMP : Complement Marker PRS : Present 
CSTV : Causative PSSV : Passive 
D : Dative PST : Past 
G : Genitive RFL : Reflexive. Possessive 
HBT : Habitual VLNT : Voluntative 
INSTR : lnstrumental O : Zero Form 
INTRG : lnterrogative 
L : Locative 
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